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１.　概要








けた経緯は、2008 年 3 月、当センターと内蒙古大学経
済管理学院との間の学術交流協定が締結され、双方の学




さらに、2011 年 8 月、愛知大学と内蒙古大学の間で













内蒙古大学の EMBA 教育は、2009 年に中国国務院学
位弁公室の許可を得て設置され、毎年 100 名あまりの
学生を募集し、経済管理学院を主体として実施されてい

































日　時：2013 年 11月 18日（月）～ 11月 20日（水）
場　所：愛知大学　他




















11 月 18 日（月）
9:00 日本研修開講式および調印式






14:00 ～ 15:30 企業見学
デンソー西尾製作所
11 月 19 日（火）




















11 月 20 日（水）
9:30 ～ 10:30 企業見学
トヨタ自動車本社工場
13:00 ～ 15:45 講座
「日本経済発展史および現状」阿部聖
1．開港から第 1 次世界大戦
2．1920 年代から敗戦
3．戦後改革から 1970 年代前半
4．1985 年以降の日本経済
16:00 修了式
